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が合うので、よくキャディーを頼んだ ??????????、?? ?????、???????? ?? ?。?? ? 、 。? 、? ?? 。 。? ?、? ??? っ「??」?「??」????。 ? 、? 、? ? 、? 、???、???、? 、? ?? 。
????????????? 、? ー ー? ??。 、? ???（???? ? ）? ?? っ? 、 ェ ィー??、 ??? 。?? ? （? ?? ）? 、 ー?ュ??ィー ー? ?っ 。? ? 。
?。?、????? ? ????? ???、?????? っ? ????っ ー? 、? ???。? ?、「? ?」「? ?? 」??、?? ?。? ?、 ?、






























































































????????????、?? ??、?????、???????? ?。 ??「? 」 、 ? ??、? っ 。??? ? っ?、? ? 、??? っ ? 、 ???? ? 。
?、????「??」??っ?????? ? 。
????????????????
??? 、 ? っ?、?? 。? 、??? 、????????っ? ?っ 。????? 、「?? ???? ? ?????、???????ッ? ー 。 ッ?ュー 、?? 。??? ?、? ???、 ? ??
??????????????????。?? 、??ー?っ?????っ??。?????? ? っ 、 、?っ? ?? っ 。????????????? ? 、?? ー「??、?? ? 、?っ??????。 ?っ 、?っ???? 、 、?ょ ょ 」??っ 。 、 ?ャ?（??）? っ ? 、













??っ???????、?ッ?ャー?ーー ? ? ? ??。? 。?ー?? っ っ?? っ 。??? ? ? 、??? ? ?。???????っ??、?、? 。???、??? ? ?、??? 。 、 っ??、 っ???。「 っ 」「??? 」?????????っ?????。??? 、 、?? ょ っ??? ?? 。 、「?、? 」 、??? っ ??、? っ?? ? ??????っ 。???、? 、
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??ッ???????????????、?? ッ 。????、? っ??? ?、 ?、 っ??? ? ? っ?。???????? っ 。??? っ 、??????、 っ?? 。????????????? 、??っ?? 。? ??、?????? っ ?、????? 。 、??? っ ?、?、? 。 ?、??? 、 っ ??、 ???? ? ー 。?????、?っ 、 ゃ????? 、 、 、
湿
???????っ????????????っ?????????????




??????????????っ???? ???、?ッ ッ ? ????、?????? 。??? 、 ????????? ? 。??? 。??? 、??? 。 、??? ー??、 っ??っ 。 っ?????? ?。??? ? 、
??????、????????????? ? 。??? っ 、?? ??、??? っ 。???? ???
?????、???????????
?っ?。????? 、 ょっ??っ ?、 ??????っ 。?? ? ? ?っ ? っ 。??? ???????（??????????? ? ㌔? ????、「




































???????。??????????? 、 ????????? ?? 。「?っ? ?? ????」??? 。??? ? 、 ?
??????????っ?。?????ょ??????っ???、????????????。??????????? ??????? 。 っ??っ 、 、???、?? っ?。
?????、?????????っ????????????、????????っ 、? ッ??? っ 。??? 。 、??? っ 。??? 、 っ??? 。??? 、
????っ?。???っ??????????、??????????????? 。 ? ? ??? っ??? ???? っ 。??? 、??? っ?。? ?????? ? 、??? っ っ 。?、? ? 、?????? ? 。? ??っ? 、??? 、?っ 。??、 ? 、??? ??、?、「 、??? 」?、? ??っ?。 ?? ?っ
????????「?????????っ?????」???、??????? 、 ? 。???????? ??っ? 、??? ? 。??? ? 、 ?? ??、? 、??? っ 。??? ? 、??? 、?。??? っ?っ? ?っ 。??? ???、? ????、 っ??っ 。?????????????? 、???????? ? ???、 ? 、
?????????
?????っ?。「???????????????????、????????」 っ ? ?っ???、「??」 。????、「 」??? 。 、??? ? ??っ 。??? っ 。???? ? 、?っ っ っ 。??? っ?っ? ? 、 ???? 、????? ? 、 っ??。 「?」 ? ? 。??? 、?、 ?? 。?っ???????、????????? ? っ 。????? 。
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???、???????????、??? ? 、?っ? ?????。?? ? ??? ???????? ?、 、??? 。??????、?? ??? ??っ? 、????? 、??? ?っ?? 。????? 。??? 、????????、???っ??っ?。??? 、 っ??? ??????????、??? っ っ?、??? っ 。?っ??? ? 、????っ ???????????。 ? っ
???（????）?????、???????っ??????、??????っ ? っ っ 。?っ? ????っ 、??? ? 、??? ? 、??? っ 。????っ?。 ?
??、????っ???、??っ ?っ 。???????
?????
???????? っ ?、???????っ ????っ?。??? ???? 、 っ 。
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????????。「?????????、????????????????? ???? 」??? っ?っ? 。 、「???? 、 ???? ?
?
??。??????????????、??? っ 、 、??? ? 。?っ? 。 ???? っ っ?????? ? 、 ??? 」 っ??? っ ???? ? 、 ??????????? 。?????、?? ? 。??????????? っ 。???、 ? っ 。??? 。???、 っ??? っ 。???、「 ??ョ ー?っ? 」 ?っ 。????っ? 、?? ? 。????????????
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???????????、????????っ?。? 、? ??、? ?????????? ? 、 っ?。??? 、???????? ?っ?????? っ 。? ????? 、 っ 。??? ? ??っ? 。??? 、 ゃ???、? ? っ?。??? 、 ??????。?? ?、??? ?
??っ?。???ょっ????、???????????、?????????? 、 ? ????? 。?? っ 。???、? っ 。??? ?? 。 ? っ????、????? ー ?っ???。 ? 、?? 。??? っ???、?っ?。 ょっ ?????????? 。??? ? ?? ??? 。 、??? ? 、 ???? ?っ? ? 。 ?っ??? ? 、??、 っ??。 ???っ 。「???????????ョ??ョ?
??? ゃ 。 ?
?っ?、????????????????、?????ー??っ?????? 」???「 っ??? っ 。??? 。 ? ? ? っ 。??? ー? 、??? 。「???ゃ?????????????、? 」???。??ー ? っ 、??? っ 、 、??? ????? っ 。??? っ 、?????。?????? っ 。??? 、??? っ 。??? 、 ????? ?……?、? 「
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?。??????????????? ? ?????。?? 」??。 ?? ???? 。

















??? ??っ 。????? ? ?? 、??? っ 。???。 っ ?? ???。???????????ー??ッ??? ッ ????、?っ っ 。??????ー ????????、 ????????。 ? ????ョ ョ ? 、??? っ 。??? っ ? っ?。? ョ ョ??? 。
????????????
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?、???ー??????、?????? 。 ? ???? ?。 ?ー??? ? 、??? 、 、??? ?? ??、? ??? ? 。
「?、??????????????。
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?、???っ??????」?? ? ?っ?????っ???、?? ? ? 。??? ?
????。?????????????????。??????????、????? ?、 っ??? っ 、?「? 、? ょ 」?? っ 。 、?「? ? っ???、 」???っ?。 ? 、??「 ???っ ? 、 」
???、
「?っ???????????????????、??????」




?? ? ? ?っ????、 ? ???? 。
???????????????????? 。
「???」??????????????




??????????、「?????」?????????????。???、?????? ? ???? ー 。??? 、 ?、??? っ 。????っ? 、 ???? 。?、??っ?。 ? 、?? っ 。??? ?、? っ 。????っ?。 ??、? ? 。
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?、??????????????、????っ???。???、? ? 。??、 っ 。??? ? 、 。 ー?、?っ ッ ィ???。 ー 、 ??? 。??? ?、 ー??? っ 。 、??? 、 ???? 。??? っ????っ??????、??、????。???、??????????? 、 ? ?????? 。??? っ??。 ? ー?。???? 、???、?ょっ
?????。???????????????????っ?。????????、??????っ?、???????? ? 。???、 っ 、?????? 、 っ?。? 、??。 、??????っ?。????っ? ? っ?。??、 ? ッ っ 。「??????????、????? 」 ?、?????。 、?? 、???? っ? ? 。???、 ? っ??。?????ー? っ 。??? っ 、???。? 、???っ 。 ??、? ?っ 。? 、??? ? 、?????????????




??????????????、??、?????????????。??、????????????。 っ?、??? 。 ? ?「??、???っ???。????、??? 」 。????、 ? 。??、???? ? 、?? ?? 。??? ?、 、??? 。「?ょ?。 っ ょ?」 ? 。??? ? 、??? ???? ? っ???? 。 っ??? 、 、 ?







??????「?????」???っ? 、「?っ ?」?????? ??っ 。??? ? ? ?????????????、?????? ??。???????? 。??? 「 」?????、??????
???????????
?、?????????????、?????????っ???。?????? ? ????? 。 ッ 、??? 、?????? 、?ー 。??? ー（???）??????、??????? 。?? ??????っ 。「????????っ?????」??ー????????（?? ）、
?? ? ? （ ?）、???（ ） ゃ?） ???。???
??っ????、?????????? ?、 ? ?。
「???『??』、???『??』」??? 、（ ）???ー? ?????、 ??







???????（???? ） ?????? っ?。???、? ?っ ? っ? 、 ???? っ （ 、 ? ? ?っ 、 っ??? ? ??? ）。 ? 、??? 、
「?????（?????）??????????、????? ??? ? 」
?????? っ 。??、「 」 、「??? 、 っ 」?? っ?。??? 、 っ ??、? ょっ 。??? 、 ッ（????っ??????）、?? ?







????????????????、????????????。 （ ? ）??? 、 っ??? っ 、 ッ 。??? っ 。 。??? 、












???「????」???。???????、?ょっ???????ッ??っ ゃ ? ? っ?? 。?? 「 っ???」? ???? 、 「 、 ゃ????? 」 ?「?????『????』??????、 、 」
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???。???????っ???、???っ?????? っ?。 っ?「? 」 っ 、??っ? ィ ??っ?? 。??? ? ? 、 ???? 、 っ ???。 ?「??? ゃ」 。??? 、 ? ?「??」 。???、 っ っ?? ィ 。
「??????」??「?????
?」??。????????????????????????、????? ? ゃ ?（???????????ゃ????）、 ??、??????????。?? ????? っ?、??? ?? 、??? 、?っ? 。 「 」 っ???、??っ ?、 ???? ? 、????っ??? 、 ???? 、?? ?。「 」?????? 。???、 っ??、??? っ 、??? っ っ?ゃっ 。





????」 、?????。 ? 、?ーーー??????ッ?ュ
??????????????、???????????。??????????、 。??? ???? っ 。??? ??????????っ 。 、??? ? ー???? ??? 、??っ? 、 。「?? ?????、??????? ?? 」 。????? 、?、? 「 」??? ???ょ 。???、??? 、「??」 「 ? 」??? 。??? 、 ? 「?」? 。 、?ィ? 「 ? 」 ? 。
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???????????????????????????、?????（???? 。?????、? ? 。??? 、??? 。????、?????????。??? 、っ?? 。 ? 、??? ? 、????? ?? 、?????? ?（???????????? ???、??? ? ）????? 。?、 っ?? ?、 ? っ 「 ?」?、? ? 、??? ?、??? ? ??っ? 、「 ー 」??。
「?〜?、??っ?、????、?
????〜」???????、???「?ャ ??」 ????っ??、??? ??っ 。??、 ? ー????（ ） 、?? ? 。??? っ?
??????
?????（??）








?、???????????、????????っ????ょ?????? 、 ? ?、??? っ ょ???、 、 、??? ? ? っ?ょ
「??????????????…
…」、?? 、 ょ????????、???? ? ?? 。??? 、 っ??? ょ 。?? ……。???、?。? 、 ???? ?っ 。??? 、 「 、??? ? 」??? ?????、 ??????? 。???、 、
????????????????????。???????、?????? 。????? 、 っ??。?? 、 、???????? ???ょ??。???? 、?? 。???ゃ ? 、? 、??? っ?? 。??? ?????? ?????、 ??? ??? 。??? ー 、??? 。 ??ゃ、 ゃ っ?
??????????




















?っ???。??? ???????、????? ?。 ??、????????? ??? 、 ?? っ? 、??? っ?? 。??? 、「??? 」??? ? っ 。
「??、????????????
???、????。 ?????ょ 」?? ?? っ 。??? っ?、? ? っ 。????、? ? 。 、「????っ????????????? ? 」????。??? ???
???????????????
????（??）






?、????????????、??????、???。????????? ? 。???? ? 。??? ???? 、????、 。
?、??（??）????????????、????????????。? ? ? ??、? 、?????????? ? ?。??、 ? 、? ?? ?????、 ??、? ?? ? 。?ュー??????????。?? ??。??ー ャ 。???、???? 、??? ? ? ?
??。????????????、????? 。??? 、? ??っ 、「??????????」??っ?、??? 、??っ?? 。（ ??? ? 、 ??）??? 、??? ?、「??? 、?っ ?っ ???? ? 」?? っ ? 。??
??? 「??? 」???????
?????（??）
????? ?? ??? ??。?? 、??? ???、? ???? ? ? ??……。 ? ???、?。? ? 、?? ? 。??
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?っ???、???????????? ?。??? 、 ???、 ?っ??????。?????????????? ?????? 、????? 。??? 、??? ??っ? 。???っ 、 っ???、? ゃ????? っ??? 、 っ???? ?。????、? ?、??? ?、??、 ???? 、????っ?（?）。
?????
???っ?。????? ???????????っ? 。?????????? ? 、??? ?っ 。?? 。
→??????ッ?ュ
????????っ???????????、??????????????、 ???。 、??? ???????? ???? っ 、??? ??? ??????っ?。?? ?? 。??? ? 、?? ?? ?。??? 、?????。??? ? ??? ? っ 。????
??????
????
????? ???ォー ?「?っ? ? ?
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???、??????????。???ュ???????? ????? ??????? 、?っ? ュ??? 。??? 。
「……????????????、
??? ?っ?、???? 、?????????? ?……」（??????? 、????? っ 。????????? ?? ?、???、???????、?? ???? 、??? ー?????っ ? 。???


























?????ャ??ッ??????????ー???????っ?。????、?????? ? っ 。??? 、「 ? ? 」 っ ? ? ?っ??? っ 。「 っ? ? っ ? ???、 ?? ??? 、 ??」。??????、???????????、??????????。??? ? ???????（???）????????????????????????
?、?????????っ?。???、??????っ??????っ?（??、「???? ） ? ? 。 ? ??????、 ? ??。??? ?? ???????? ??? ??っ??? 、????? ?? ? ? ?? っ 。 ? ? 。?? ? ??、? ?、 ? ???? ?、 っ 。???????? ? ?????、?っ??????? 、 ? ????????? ???。「?ょ?????、????????」
??? ッ ?? 、? 。????? 、 、 、??? 。??? 。 。
「????……」
????っ?。?? 、 ?? ??? 。????? 、 （ ） っ「???????? ????? 」






??????????、?????????。????????? ? ????、????????????っ 。??? 、?? ??? ? っ?。? 、 ー ??????????。
「?????????? ? 」
??? ? 、 っ 。????? っ 。 、 ???、 っ 。??? 、 。 、??? ?っ 。 ……。??? ?? 。??? ????? ? ?????っ? ???????????。??? ? 、 ? ? 、 、 ???? 。 、 っ?? 。??? っ ? 。??? ? っ?? 。 、 ……?????????????????????????????っ?。???、?????っ? 。 、
???、????
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?っ????、???????????????。?????ょっ??っ 、????????????????。?ャ ー? っ???????、????ー??? ?? ????? 。 ー?? っ っ 。??? 、 ??、????? っ ???? ー ェ 、??? ? 、???っ?? 、 ????? ??。 ???????、?????っ 。?????? 、 。 、 ッ ァ?ー??? ? ????? 。 ?? ?っ??? 、??? っ ? っ っ 。「???ゃ?、?っ???っ?????」
??? ?? 、?
「?ょ??????ょ。????????」




?、???????????っ?。??????????、??????????っ?????っ??? ? ? 。??、? ? 。 、??（ ） っ ? ? 。??? ? ? 、 。??? ? ? ?っ?。 ? ?? 。??? 、 ? ?????????、? 。 、?? ? っ ……。??? ?、 、 っ 、「 、 っ??っ ? 」 。 、?っ? 、 っ 。??? 、 、 っ??? ? 。 、 、 ??? っ 。??? っ ? 、??、 っ 。??? 、 。 っ?っ? っ 、 、 っ?。? 、? っ ……。??? ? 、 、 っ ッ??? ?。 っ??? 。 、 ? っ 。
「??????????????」
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????????????????っ?。???????。?? ? ??????????。??、?????? 、? ?????????????????。??? 、 ? ???????っ 。 、??? 、 っ ? ???。?????????????、???????????????????????? 。???? ?? 、???。 。?っ? ? 、 ーッ 。 っ????????、????????????、????????っ?。?? ……
????????、 っ 。 、??????。? ? 、 っ っ 。??? 、 っ っ 。 っ??? っ 。?っ 、 ? っ 。??? 、 。??? ? ????ょ? 、????? っ 。??? 、 っ?、? 。???、 ?? ?「 」
???????っ???
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?????、?????????????????????????。?????????????????????っ??????、????????????? っ 。???、 。 、 っ??? 。 ?、 っ ? っ?? 。??? 。?? っ ……。??? ー っ 。???、 、??っ っ 。??? 、 、??、 、 。「??、???、???????????。????????っ?」
??っ??、 ??っ 。 、 ????ッ ??。? ?
「???ょ ? ? 。 ? ? ???
?っ? 、っ 。 ? ?っ 。 、?っ ? 」??? 。（??……? ? ……。 っ っ ????ゃ ? ???、 っ?。??? っ ? 。「 ? っ ゃっ 」 。??? 、 っ
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????っ?。??????「????????????????」???????、? ? 。??? ? ? 、 っ 。 、 っ ???? ? ? 。 、 、 ???? ? ?? ? っ 。???、 、 っ 。 、??? 、 ???。???、 。???っ 。 ?。??????????????? っ 。 、??? 。 、 ?? ? 。??? 、 っ 、??? 。 、?ゃ?、 。 。?? 、 っ 。
「?、?????ゃ????????」
??? ? 。????? っ 、?。? ? 。
「????????? ? ???????????????
?、? ? 「 。 」?。「? 、 」 ? っ 。??? ? ? 、 っ っ 。 っ??? ? 。（
???????っ??
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????）?? ?????????、???????????ー?????。?ー???ー?ョ ?????????、???????????。???????????、? ? 。??? ? ッ っ 、 ?。 っ 。?????? 。 ッ?? 。「?????。???????」
??? 、 っ 、 ー ー ョ っ 。
「?ょ、 ょっ っ 。 、??????????」
??? ? っ 、 。 、????? ? 。??? ? っ? ッ ? っ 、 ??っ?。「 ??」。?? ?、 。
「???????? 。 ? っ ?????ゃ???」




??? っ ……」????? ? ? 。
「???、? ? 。 。 ? ?っ
??? ……。 。 ?、 ? ???」??っ 、? ? 。 、??? っ ?……。?? 。?? 、 ? 。
「??????????、????っ ? 。
??? ? 、 、????? ? 。 」 。??? 、 。?。
「?????っ?? 。 ? っ??????」「?? ? ?ゃ???」「?っ?、 っ ? ????? ゃ ょ。 っ






























「?????? 」「 ? ? 」





?。? ゃっ 、????、 、?ょ? ???」
「???、??????
??っ?? ょ 。 、????? 、?? 」
「????????????? ?





??ゃ ? ??、???????、? ????????????????」??? （ ） っ?? ??、 っ 。??? ? 、????。? 、??? ー ー 。??? ? ?








???（?? ??）?? ????、????? ?? ????? ?っ ? 、 ???? 、?っ?。??????、? ???? ?? 、??? 。?? 、 っ 。??? 、??? 、??? 。? 、?? 。?????、 ー??? 。 っ?、? 、?? ? 。
翻
?????、「???????????。????????????????」? 、「 ?? 、 （ ッ?）?っ? 、 っ?っ ? 」 。
「??、????????????、







????っ?。???、?????????????????、??????、? ??、? ? ? 。??? ? 、??? 「??。? ? 」??? 。??? ? ッ 、「??。??????、????????っ? 、?????? 。?ー? ゃ ゃ 。??、? ? ? ……」?、? ? っ 。? ?「???。?、??????」。??
??? ? っ 。
「??? 、 ? ? 。 ゃ ???????????。??? ?
??」????、? 、??? ??? 、??? っ 。 ?っ?、? 、「 ッ 」
???????。??????? ????????。??? 、????????????、????????? 。????? ?、??? っ 、 っ??? 。??? 、 っ??? ?。??ゃ?????????、???。「 」??? ?? 、?っ ? 。??? 、 っ??? 、??、 っ??? 、????????。??? ?、????? ? 。
?????????




?????? 、?っ ??っ??? っ?。 ? 、?? ?、 ?? っ 、「?ッ?」?????? ?????????。????? ? ??、???っ 、「 、?? 」 っ 。??? ー 、??? っ 、??? 。??? 。??? ???? 、 ??っ 、








??。?ッ?????????っ??????????????? 、??。 ? ? 、
「??、?????、????ュー??????っ?????ー?????（??? ? ? ）
??????、 ゃ????????。 っ、?ッ? ? ゃ?」?? ?? 。?? 、「 」 ??っ?。 、 ー??? ?っ? っ 、?? ?。 、????? ??。??? 、??。? ッ??? 、?? ? 、「??? ゃ ? ッ ょ ?」??っ?。??? ? 、 「
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?、??????????」??っ?。????、 ッ????? ? ?、? ??? 。??? ???、? ? ??。?????
??????
?????





??????、???????????。??? 、 。? 、?????。 ? 、??? っ?? っ 。??? 、 ????????? ゃ 、??。 。??? 、??? っ 。 ???? っ 、?? 。??? ? っ
???????????。
??? ー? 、???っ?。 っ?? ……。 ュー??? ?、?????っ?。???? 、 ??。??? 、 ???? ?、 、??ッ っ 。
硲
???????????、?????????? 、 ??、? ー 、???、 、?? ?っ 。??? 、???、 ゃ 、 ???????、 ?っ 。??? 、 ゃ??、 。?? ? 。??? ?、?? 、??? ????っ 。 、??っ 、 ? 。???。? 、 、 。??? 、?っ???、???? っ 。?っ? ? っ??、?????????。??? ?っ 、
??????、?ょっ????????????、????????????? っ 。??? 、??っ?。 、???ュー???っ?、?ー??????? ? 。??、?ュー? ? 、??? 、????????ォー??
?







????。?????????、??????????????????っ?。??? っ 、??? ? 、?? 。??? っ 、 。??? 。??? 、??? 、 ? ???? 。 っ?、? っ?? ?。??? ? ?。??っ 、??? ? ? 。??? 、 っ?? 。 、?っ? 、 っ?? 。?? ? 、 っ??ゃ っ? ??、?? ????。??????????????。? ? 、 ?
??
???．?．??
????????、???????、??? ????っ 。??? 、????? ???っ ? 、 ??? 。?? 、 ????、 ? ? 、??? 、???? 。 ? っ?????? 、?? 。???、 、
???、??????????、?????。??????、???????? ? ? 、?? っ 。??? 、??、??っ 、???。 、 ??? ?、???? っ ? ? ???。 、?? ? っ 。??? っ 、??? 。??? 、
詔
??????、??????????。??????っ? 、??、 っ 。??? ? 。??? 、 、??? 。 っ ??????、??? 、 。??? 、??、 。?? ????????
?????
?????
?????っ ?? ??、????????????（??????? っ ）?? ??っ? 。 、??? 、
????????????????。????????????、 っ??っ 。??? 、??? ? っ?、? っ 。??? ? 。??、 ? 「??? 」??? 、「?????????????」??っ?、??っ???っ 。 ? ?????? ? ?? 、 っ?? 。??? っ???っ 、 っ??、?? ?? ? ??っ??? 、 。「?? ? 」 ???、「???? 」 。「????? 」 っ??、 ?
?????????
?????????。「??????」 ????「? 、?? ? 。??? ? っ ??? 、 ??（? 、 ????? ） っ 。??? ? ? っ? 、??? 。???っ ?っ 、「?????」。???????????「? ゃ 、???? ??」???? 、 っ????? 。「???????っ???」????、
??? っ ? 、?「?????。『 』 っ 、??? ? 。 ? ???? ?」 。???、 っ 、「??」 、「??? 」 ?。「
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??? ? 。????????』っ っ ???」
「????っ ?、 。
????? ?」???? ? ?? っ 、???? 。 、 ょ??? ? 。 ????? 「 ゃ 、??」「 、 ? 」??? 。??? 、??、 ? っ???、 、「??? っ??? 、 ? 、 ゃ??? 。???ゃ っ???、
?、??????????、?????????? 」 っ?っ?。??? 、?? 。??? ? ????????????? ?、??? っ 、「?? ?ー???（????）? っ ? 」??っ?? 。?、 ? ョッ ?っ 。??? 、??? ? ??? っ ? 、??、?っ? 。 ッ 、????? ??ょっ ゅ??? ?。 っ????? 、 ? ョッ???ー ? 。???? 、 ー??? っ 。???
ω
????????、?????????? っ 。??? ゃ ???? 、 ??っ?。 ???????っ????? っ 。??? ? ???? 、
??、??????????????、????? ????、???? っ 。??? ????? ? ????? ???。? ? ?、????????ォー??





???「????」?? 、? ??? 、??????????????。? ??? ?? ???????????? ??、???、 ? ? っ 。??? っ 、「??? ?? 」 ー?????? ??、?? ????????????。 、 っ 。
???????????????っ?。?????????????????、?ー??????（???? ）、 ? ???? 、 ? ???。
「????」?????????、???「??」
??? ? 、 。「???」???。???????????っ??、??? 、 、 ー??っ??? 。
能















?。?????????っ???、????????? ? 。??? ??、???っ? 。??? 、 ー 、 ? ?、「?ー???????、?????????（???）? 」 、???ー???、? ??。? 、? 。「?ッ??????? ? ???、?っ???? 」 。 、? ????? ? 、??? ? ー っ 。??? ? 、 （??、 。 ???? ） っ 。??
し??
?? ??? 、??。? っ 、???? 、????????、???? 。???、? ッ????っ? 。「
??????っ???
紹
????????、??????????」?????。?? 、?????? ? 。「 ェッ ー 」?? ? 。??? 、 ???? 、? 。 、??? ??? ????、????????、??? っ ??、????? ? ……。 、「?ェッ??ー?」?。?? ????、? ?。??? ??、? 。 、???? 。 ??? 、「 ェッ 」??? ? 、 っ 。????、? ? ???? 。 ー ー （??? 、??? ） 。「 ェッ ー?」??? ー ??、??? 、 ???? 。??? 、「?ェッ??ー?」 ????????? 、?

















???」。???????????、????????????????、?????っ?。???????、 、 ? ??。? 、 。 ? ???、 ー????っ 、 。?、? ???? ? ? 、 っ???、? 。 っ?っ
「??????????、???????????
??? ? 」???、? 、??。 、?? ? 。?? 「 」?? ??、 、 、???、????????????っ???。「?ェッ??ー 」 ???? ???????。?? ??? 、? ? ? っ?。??????? っ







































???、??????????っ?????、???????? 。 ???? っ 、 ?っ??? ?? 。?、? ?????っ 。??? ? 、 ? っ 。??? ? 、 ? 、??? ? っ 。??? 、 ? 、??? 。 、??? 。 ー?（? ?????? ? ?
????、??????????????????。??、? ? ???っ 、???、 ? ??っ 。 っ???、? ? ? 、 ?????、????????????っ???。????? ? 。??????、 、????っ 、 っ?、? っ 。 っ 、??? 、 、 ー? ェ??? ? 、??? ?、 ? 。??? ? っ っ 。 ゃ
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???????、??????っ?????っ???? っ 。??? 、 ? ????。 ?????、??????????????? 。 っ??? 、 ッ???っ 、 っ??っ 。??っ 、 、 ???? っ? 、 、??? ? 、 っ っ?????、??? ?????。?????? 、??? 、 。??? ? 、??? 。??? 、 っ 。??? っ 、??ー?ー っ? 、?????っ 。???、? っ 。??? ?、












??。??????????????、??????????? ?。??? 、 、??? っ?。??????? ??????? っ 、 っ ー??。 。（?????、?????????????）????? 、 っ 、??? ? ? 。、??? ? 。??? 、? っ 、?っ








????????????????????。??????ュー?ー???? 、??? 、 ュー??? ? 、????? ??? 。???「? 」 、????（??? ゃ ）??? ? 、
????????? ??
??????っ????????????っ?。????????、????「???」??????????? 、?? 。???、??。 、 ? ???? 。??? 、??っ 。?????? 、「 ???」????? 、 ?????? 。 、??? 、??? ? っ 。?????? ?、??? 、
著
???????? ?? ??????、??? 、 ?、??????。?????????????? 、????? ?……。? 、???? ?。???? ?????? 。「 ??、??? っ 、??? 。??? 、??? 」 ? 、????? 。??? 、??? ?。 ????? 、??? 、?? 。
????????
ω
????????? ?????????、 っ ??????、?????、???????っ っ ?? っ???。?? ??? ー??? ? 。 ??、??? 、?? 。??? っ 、??? 。?ょっ っ 、??? 、?、? ? ??。? 、 、??? ?、 ?????? っ??? っ?????? 、 ? ???????? 。????? 、 ? ????っ ?っ
??????????。???、?????????????????????っ 、 っ?? ?。??? っ 、??? ??っ?、 ? 。??? っ??、 ???、 ?っ???????????。??、「? っ?」 っ 「??? ??」 、???、 っ??、 ???? ? 。??? 、 っ ゅ??? 、 っ??。 、??? 、 っ っ??? ????? 。??? っ 。??? 。 、
”
??????????????。??????????、?????????? 。???、 。 っ??、 っ 、???っ ? っ?? 。??? 、 っ 。?? ?。 、 、??、 、 ? 、???? …?。?? 。???、 ?? ??????????。 ? 、??? 、?? っ ??。．?????。 ?、? ????、 っ??。??、??????、? ???? ??。???、 ? ?????? ? ? 、??? ? 。?? ……。




?????（????ゃ?????）??? ? ???、 ??っ? 。 ??????? ??、???? ?。??? 、 ー??? ? 、 ??っ?。 っ 、?っ 。??? ? ?、??? ? ???? 。 ????。?っ?。 、??っ 、 ー?っ 。??? 「 」???っ?。 ? 、??? ?? ???? 。 、????、? 、?。????
η
???????。????ー??????????????????、????? ?。 ???? 。「??? 」?、「 、??。 」 。??、????????????????、 ?? 。????? ? 、 っ??? ?っ???????、 ?????? 。??????? 、?? 。 っ っ??? 、 、??? 、??? ?? 、??? 。??? 。 ???????????????。????っ 。 、??。??っ
??????、?????????、???????? 。 、?? ????。??? っ 、 ????。 、??? っ ? 。??? っ?? 、 、??? 。 、??? 、??? っ ? 、????? っ 。??? 、??? 、??? ? っ?っ 。???、??、 ? っ 。「?、 ? ? ゃ?っ? ょ 」。 ょ??、 ???? ? 「 ゃ っ??? 」。???????????






??「??」??????っ????、? ? 」???。?????????????、「 ッ?ー」 っ?。??? 、??? ? 。???、 「 ー っ?」? 、「?ゃ? っ 。 ? ? ?っ?、? ???? ? ?」 「
「?
?
????????、?????????ゃ???」??????っ?。????? ? ??っ 、「 ゃ 、 」 、?っ ?? 。???、? 「 」 っ???、?? ?? ?っ ???っ っ 。????? ???? っ 、??ョッ っ 。「
??ー??????????」????? ? 。???、 ???? っ 、??? ?? ?????????? っ 。??? ????、 、??? っ?。? 「 」?、? っ 。??? ???? ?、 、??? 。?っ? 、?? ? っ 。??? ? 、??? 、「??? 」 「??? っ???????? ? ????????」??????、? ???? 、??? 。「
簿
????」?、「???????、???? ? ?っ 。??? ???? 、 ???? 。 ???? 、 ? ???? ??????。?。??? っ?????、?ょっ????? ? 、?っ っ?。??? ?? ???? ? 「???」 、??? っ??、 。??????? ?????? っ 。??? 、 。
「?っ???????????っ?、
???っ???????。??????? ? 」
「????? ????」「???? ? 、 っ???????」
??? ????っ?。 、 ?????? ?。??? ???っ?、? 、 ?? 。???? ??? ????? ? ?? 、??? ? ???、? 。????? 、?? 。??? 、??っ 。??。??、???????、「????? 」?、? っ ???っ 、 ??? っ? ? 。??????? ? ?
万
?????????????????、?? 、??? ?? っ?。??? ??、? 、 ?????。?、 「 」 。
「???っ??????。?????
??? ? ??? っ 」?????? 、 ????っ 。 ??????? 、?っ 。??? 、 っ?。? ? っ??? 、 ?
「??????????。???」「?? 、 。 ?「??? っ ???
?????、?? ? 」??? ? 、
?っ????。???? 、????????????っ? 、???????????? 。 ?? ?、 っ??? 。???、 。?????? 、 ???? 。??っ 。?? 。
「??、?????」
??? 。?????っ 、?? 。??? 、???? ?????? っ 。??? ? 、?? 。???、 、??? 、?????っ?。 ?、???、 っ 。??? ?
???????っ?。?????????、???????????????? っ?。??? っ???、? ??、 ? 。????? 、??? ? 、?? ??????? ? っ?。「 」「????? ? 」 、??? 、????? 、?? っ っ 。??? っ?、? 、????っ 、 っ??? 。?? ? 。? ?? ? 、?? 、 っ?。? 、??? 「 、??」 っ?。??? ?
％
????っ???、????????????????。???????っ?。? ? 。?? ?。??? っ 、 ???? 。「 」??? ?、???????っ?????っ 。????? ????????? （ ）「??????っ??」。???、?
??? 。「 、 」????っ 。 、 ???? 。 ???、??? ? 、「 、??? っ 、 」??? ? 、 、?? っ 。??? 、
??っ?????、「??、??????」?????。???、??????? 、 、?? ー?? っ ? 。??? 、
???。???????????、??「? っ、 」。 ??????? ? 、??っ ???? 、 ? ?? ????
?????????ッ?
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????????っ????。????? ?、 ????? ?。?? ????????? 、???? ? 。?、? 、??、?? 。????? 「 ー ー 」「?」? ? 、??? ? 、??? ? 、 っ?? 。???
樽
??????????????、?????? 、 ??っ? 。??? っ 、 っ?? ?。??? 、 、??? 、 ??????、?っ っ 。??? 、??? ??っ? 。??? 、???、? 。??? ょ 、 っ
??????。???????????? 、 ????? 。??? 、??? ???? 、?、? ??。? 、 っ?????? ?、 ー?っ ょ?。??? 「 」?、? ?? 、「????、????、?????、??? ? 」 、?????っ?、 っ?? 。???、 、??? 。??、 ??。? 「 」????。???? ? ??っ?、? 。??? ? 、 ??っ ? 、「 、??? 」 ? ?、「 っ?」 ? ?
鴛
??????????、???????????????っ?????、???? 。 っ??? 。???、 、?? 。 。
?????っ?。「???????????っ??????????????」「????????」???。?
?????っ??????????。??ょ?? ? 、?っ?。 ? っ ????










?、?っ?????????。?????????、??っ??????っ??? ? 。 ???? 、?、 ? ???? 、? っ?? 。?? ?? ? 、
「???????、????????。???????????、?????っ??
?????、?? 」??? ?? っ 。?、 っ 。??? っ 。 ????、???? っ? ……。「????? ゃ?? ??????? っ 、??? っ 。??? っ?? 。??? 、

































??????、????????。????ョ?ー????? ?。 、 、 （ ）??? 。 ????????????? 。???? 。 ???? 。「 （ っ ）、??? （???）」???????、????? ー 。????? 、?????、 ッ??っ 。 ー ョ???、 ッ 。??? ? 、 （??） 。??、 ー 、 っ???、 ? っ?。? ? 、 。（ ゃ?? ? ? ??）?? 、「 」忌．???????????????????
??? ? 、「 ュー




















「?、????? 」「?、??? ? 」
????? ??????????????。???????????????、???????っ???。 ッ、 ? ゃ
???????
?。?っ?、?っ?、???、????????????、????????っ ? 。??? ?????????。??? 、?、， ? ???? 、?? 。??? ? ? 。「??????」????????
?ー? 、 ???っ? 。 、??? ? ? 「 っ??? 」「???」。 ???? 、 、?、? ……???、??????? ? ????ゃ?? 。
???「??????」????????。?っ?????ー??????っ ? ??、? ???? 。??、 ???? 、?っ 。
「???、?????????」「???、 ? 」。 ー






?????? ? ? ? ?ー???、?????っ????、??????ー ?????? 。??? ョ 、 ー?????、? ? っ??? 、 ? ? 、?? 。
?????????????、?????????????????。???、? 。「?????? っ 、??? 」??? 。「 っ??? 」?、? ー?? ? 。
「???????????????
?、??? ? ???? ? 、?? ?」?、? ? 、 っ????ー? ? ? ? ? 。??? 、???。? 、? ??ー???? 、 ??。??? 。??? 、





??????????????????????、?。??????????????、??? ? 。??? ? 、 「??」 、??? 。 、????? 。 ????? ? 、??? ??? 。??? 、??、 、 ?????、 ?? 、????。???? 。??、 ? ????? 、??? 、 ??? っ ? 。??? ????? ょっ?。? 、??? 、 。 っ
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??????、???????????? ? っ 、?っ? 。 、??? 、 っ?? 。????????????? ? ? （ ）?????、 ?ャ????? 。 ???? 、 ? ???? 、 ? 。?????? 。 ??????? ???????? 、?????? ???ァ ャ 。?????? 、?ョー 、




???、?っ?。????????????????。?、????????、? ? ? ? 。 、?、? （ ） 、??? ? っ ??。???? 、 ???? 。???、 ? 、?っ? っ 、?。???ー?????????????? ? ? 、?っ??。「??????、??????????」??「?????? ?
?、??? ? 、?」??「 ? 、???? ??? 、??? ???」 、「 ???? 、 」「?? 」 、??? ? 、
??っ????。??????????、????????????????、 ? 、 。
「????????。???????
?????」????? ?? ? 、 、?????。?? 、 ???? 。 、??? ?、??? 、???????。???、?? 、???????????? 、?。? 、 、??? ?? 、 ??? ? 。???、?、? ??? 、???っ?、? 、 、?????? ? ……??? 。?????????????
????。?、?????????????????、??????、?っ??っ ? ? 、 っ??? 。「 ャ??? 」 、「??? ャ 」?、 。?????
????????????
??????（? ? ?）?、??????。?? ? ?。?????っ 、 ????????。???????????????????????? っ ?。?????、?? 、??? 。 っ 、??? ? 、
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oo盾
??。?????????っ???、?????、?????????っ?。 ? 、 ???? っ 。 っ 。??? ??? 。 、??? ? 。 。??? っ?。??? 、???????っ?。? ?????? 、??? っ 。
?????????????????っ?。 ????（??????）??、????????? ? ?? 。????? ? ?? 、??? ? 。??????。?????????????、 ? 。???、??。? ? っ 。 、??? 、?????? 。「???????。???????」
???、???????????っ??っ?。?????????????、? ??????????。????? ? 、?????、 っ??っ??っ 。??? 、 ???? っ 。??? ?、 、「???、 、??? 、??? っ ???」 ?????。?
???????っ??????。????? ? 、 ????? 、 ???? 、?っ? 。 ??、??? 、 っ??。 ? ???っ 。??? 、 、??? ???、???? 。 ? 、??? ???。?。? 。??????……。??? ? 、????、??。 ?? 、?????? 。 、??? 。??? 、??? ? 、?? っ 。
???????????????????????っ?。?????????????? 。??? 、??? 。??、 、 ? ??? っ 。??? 。??、 ???? 。 、??? 。????、? っ 、??? 。 ??? っ?????。 ? ? 、???。 ? 。??? 。??? っ???????????、? ? ?????? 。?? （ ? ）?????????
?????「???」?????「???」??????????? ?????????? ?????? 。













????????????? ?、 ?? ?? ? ? ??、 ? ?? ? ? ??、?? ?っ 。?? ? ?? ? ?? 、 ??? 、?? ??? っ???。????っ???????っ??。
?????????。????????、???? 、?????????? ????? 、 っ?? 、 。?? 、 「?? ょ 」??っ 、 。?? ??? ???? ?? 。???? ?? 。???? 、「??? ?? ??? ょ 」?? 、? 。?〜?? ッ ォ〜 （ ）???? ?。（ ）?? ????? 。?? 。 ? 、?? ?? 、 っ?? ???? 。 ???っ 。?? ?、?ょ ?? ???? ? ゃ 。?、 ??? 、?? ??? っ 。
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????????、??????????。?? ???????、?????????「??、??」???????? 、 ? ??? （ ）?? ???? ? 。?? 、?。 ? っ?? ? ?。?? ? ?。
山田智子さん
????????、???????????? 、 ????????????????。??????????っ??、 ゃ ゃ 。?? ??。?? ???????。?
??????????、?????????? っ 、っ ???。?? ?。?? ? ???、??????????。 っ 、?? ?????? っ 、?。 ? 、?? ?ゃ? 、 ッ?? ??? 。?? ???。? 。?? ? 、?? 、?? ? っ?? ? 。????? 、?? ?。?? ?? ????? ? 。?? 。「 、 っ 」っ??????? 、 っ????、???????? ???????? 、?? 。 、 ?? 、??????? ?
??????????????。?? 、 。?? ????。????? っ??? 、??? ゃ?? ?? っ 、?? 、 ? 。
?????????????っ???。?
?????。 ? ゃ???、?。????? ? ?、??? 。?? ? 、?? ???ゃ ?。 。?? 。????? ????? っ?????（?〜??、???）。????、??? ー 、?。?? ???、 ? ???? ? 、 ??? ? ??、 っ っ ???。 ?
卯
????????、??????????????????????。??????っ????? 。 ??、 ? っ 、?? ??。? 、 ??? ? 、 っ っ?? 、?? 。?? っ? 、? 。（???????っ?、 っ?? ????? ????? っ ??? ?? 、 ??????。?? ? ?? 、??????? ? 。 ???。?? ??? 、?? ? ゃ? 、?? ????。 ?? ? ー ?
???????。???????????ゃ 。 ? ??、?。??? ? 。?? ???、 ッ ャ ャ?? ? ??、????? ??、 ? っ ?
山下朋子さん
???、???「??????????っ?? 」 ? 、 」っ?? 。?? 、 ? 。?? ? っ?、 ????? ??? 。 ?? ?????っ 。?? ?? ? っ 「 ???っ ゃ 」 ?、?っ ゃ
?????????。?????????、???????????。?? ? ????、????? ???? 。 ??? っ??? 、 っ ??? ?。?? ? ? 、?? ??? ? ? 、 っ?? ?? 。?? ? 、?? っ 、 ?????? っ?。??????っ 、?? っ ?、「??」っ?? 、 ッ ??。 、 っ っ?? ? っ?? っ ??。?? ? ???? 、?? ?? ? ?っ 、?っ ? ? 。?? ?ゃ 、??? ? ? っ 。
囎
?、?????っ???。?? ? ?っ?、?ッ??ー??? ?、?。? ? ? ????? 。???? ????? ?。?? ? 、??????。?? ? ??? 、? ?っ っ??? ?? 。 ???? 、???? ?っ 、 ョッ ????? ?。 ?っ???? ?。?? ??? ょ?? っ???????????。????っ????? ? ? ?? ? 、?? ??? っ? 、
??「?????。????????、??? ?、 ?????????っ ???。??、??? ? ??? ?、 っ っ?? 、?? ? 、 ? ????。?? ? ????? ? ゃ?。 ? 、?? ?? っ 。???っ??????っ???、????っ?? ? っ 。?? ? ??、?っ ? ? 。?? ??、?? ? っ っ ……。?ー ? っ ???。?? ? ???? ゃ 。?? ?。 ? ゃっ??。? 、 ??????????????
?。?っ??????????。?? ? ? 、??????っ???????????????????????、??? っ?、 ??? ?っ ? ?? っ???、???????????、??? ? ???? ? 。 ? ?、??? ー … ?。?? ? ? 、????????? ?????????っ???? 、?? ? 、 っ ??? 。 っ?? ??????、??。?? ???? 、 ??? ゃ 。 っ??。?? 。?? ???? っ 、 、 っ?? ゃ ． 。?
％
????っ??????????っ????? ? 、 ??っ??、 ??「???っ???????????」っ????。 ?????、??????? ?? ? 。 っ?、?? ?? ? 。?っ ? 。 っ?? ? 、 。?? ?? 。 ??? 。?? ???。 ? っ 。???? 。?? ? 、 ???。?? 。 っ? 。?? ??? 、?? ??? ?? 。?? ???、 ? ー???? ゃ?。????っ 、???????? っ??ッ ッ ッ ?? 、 。
（?）??????????????????。?? ?ァーッ?（????）?? っ ?????、????????? ?? ? ?っ?っ ゃっ? 、 ?? ? ??? ?っ?? っ 。?? 、 ? 。?? ??? 。?? ?? ??? 。?? ??。?? 。?? ? ? っ ??、 。????ェ?????? 、?? ?。?〜?? ?（?）。?? ? っ? 、 ? ???、っ ? っ ゃ ?。?? ? 、??? ??? 。
??っ????????、?っ??????? ? ?。??? ?? 。??????? ? っ?? ?っ ?? 。 ??? ゃ 。?? ?? 、 ょっ??「 ッ、 ?? ゃっ 」?っ ? 。 、?。 ???? 。 「?? 」? っ 、?? ?、 っ ???????、????っ??????????。?? ??? ? っ???? 、 。 ? 。?? ??? ? っ? っ?? 。?? ????? っ? 。?? 、 ? 。?? ?、 っ??。?? ?? 、?? ? 。
鯉
????「??っ????」っ????、?? ? ???「?っ???」っ?? 。 ??。? 、? ??? 。?? ?、?? ? ??? 〜? ?。?。
「?っ???」っ?、?????。
???? 、? 。 ???、 ? ェ?? ? ゃっ?……。?? ? ??? ? ゃ ?「??????????ゃ?????」??、????? ? ?????、? っ?? 。?? ???? 、　　局管　二『?」「『
ρ
編集長・田中喜美子
??っ????、?????ィ??ィ?ィ??ィ?ゃ???????????????? 、 ? 。?。 ??「? 」????????????? ?。???? ? 。?? ??（『?? ? ???』 ? ） っ???、 ???? ? っ ???、 。 ょっ ェ?? ? 、 ? 。?? ? 、?っ ?? ? ???? ? 。?? ??? 、?? っ?っ 。?? ?? ???、 ? 、???????????????????。??? ? っ 、 ゃ?? ?? ?? ?? っ?、 ? 。???????????
???????????????? ???っ???????。??? ? っ?、 ?? ??? 、 ??? ? 。?? ?? ? っ 、??ゃ ???、 ??っ?? 、 っ っ??。 ?? っ?? 、 ッ 。?? ? ?? 。?? ??? ???? 。?? っ ゃ?、 。?????? っ???? ? 、?? っ ? 。?? ?? ? ? ???、 ? 、?ょっ? ッ ?
％
司会・聞瀬中子
?????。??????????????? ? っ 。?? ゃっ?。?? 「???」 っ?（?）。?? ?????、?????????? 、??? ? っ?、??????っ? っ ゃっ 。?? ?? ? 、「?? ?? 」っ っ ??? っ??? 、?? ?? ??? 、 ? ??? 。?? ?????
?、???っ?????????、?????????ゃ????。????っ??????。?? ?っ?ゃっ????、??????? ? ? ??。 ? っ 。「???????? ゃ ????? ?? 。?? 」っ?? 。? っ? ???。 。?? ?〜 、 っ??????っ?? 、 っ?? ? ??? 、?? ????? ?? っ????っ?? 。 ???? ゃっ??? 。（ ）?? ???、 ??? っ 。 、? っ?、 ??っ??? ?? 、っ 。?? 、?っ っ ゃ 。?っ ?? 、?ゃ 。 。
?????????????????っ?????、????????????っ?。?????????。??っ????????、 っ ? ???????? ?、 、?? 、?? ?? 、 、??? ????? 、??ョ ?ョ 。?? っ?、 ???、?? ??? 〜。?? ? ?? っ 、?? ? ?? っ?、 ?ッ 、?? ?? 。?? 。?? ッ? ? ? 。?????? ? ゃ?、 ?っ 、?? ?? っ 。?っ ? ? っ 。?? ??? 、 、 ?
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????、?ょっ????????。???? ? ?? 「 ??? 」???っ 。 ?????????。?? ?、?????????? 、?? ? ? 。??、?ゃ ????。 。?? ?っ ゃ ?。?? ? ゃ?? 。?? ?? ー?っ ゃ 、?っ ??? っ っ 。?? ? ? ??? 、 ? 「 」?? っ ゃ 。?? ?? ????。??っ ? 、?? ?? ?? 、?。 ? 。?? ?っ ?? っ 、?? っ 。
??っ????????????、??????????????????、っ??????。?? ????。???、?? ャ ャ 。????ッ ?? 。 、?? ??? 。?? ?、? っ ???、 ? ッ ? ー??? ?、?、 ? ?????? ? っ 、?? 。?? ?? ??っ ? 、?? ?っ? 、???? ?。??????? 。????、?っ? ?????? ??っ?。?? ?? 。?っ ? ー?ー っ ?? 、?ァ〜???ゃ?。????、?? ???ゃ?。???? ?? ??
??????????。?? っ?、??? ????、????? ????っ ?、 ??っ 、?? ???。??????? ?ィ ??? ??? っ?ゃっ 、????????? 。?っ っ 、???ゃ?。?? ???? 。?? 、 ゃ?? ? っ 、 っ ??? っ っ?? ???? ??、 ー ュー???っ 、? 「?? ????。??」っ?、 っ?? 、 っ?? 。?? （? ）?? ?? っ っ 、?? っ?っ 、?? ?? 「 」?? ?? 。 ? 、
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??????????????、?????? っ っ ??。?? っ 。?? ???、???????? ?????? ??。 ? 。?? ??? っ ッ?? ゃ ? 、?? ??? っ 、?? っ っ? 。?? っ ???。?? ? ?、???。?? ???っ っ??。 ? ? っ?? ?? ???、?????〜?????っ??? 、 ??? ? っ 。?? ?? ? 「 、?っ っ 」?? っ? 。?。「 ? ? ? 」っ 、?? ? ? ? っ 。
編集部・浅野厚子
???????っ????ゃ????。?? ?? ? ??ゃ ??、 ……。?? ? ? ????。?? ? ? 。?? 。?? 、 ? 、?? ??? 。?? ?っ 、 っ?? 、?? ?っ 。??? 。?? ?? ??? 。 っ っ?? 。 ? ー???、????????っ???????ッ?? 。










?ー??????????????? ? ? ? ?? ???? っ?????、 ?っ ー??? ?っ?。? ? ッ?「?ー 」??。?? ? ?
?、????ー??ー??????????っ??、「????」??????? ?。「 ー? ? 」?（?） ? 。??? 、?? 。??? 「?ー 」??? 。?」?? ?? 。???、 ??。? ー??。?? ー 「?????? ? ???? ? 、 、??? 。??? 」?? っ 。???????? ? 、 ???? ???っ 。??? ー??????????






??????っ??????????。????、??????っ??、??? ??、?????? っ ?。??? 、 「? 」??????、? ?? っ?。? っ??、?? 。???、? っ 。??? ? 。 、
「????……」??っ????????。???、???????????? ? っ?。??? 。?。? ?? ??、 っ??? ????? っ?。?????っ 、 っ?? 。??? 。??? 。 、??? ? 、 っ???。 。
?っ???????????????、?? ??。? ?、 ??、?????? ? 。??? 、 ? ?っ??? 「??? 」? っ 、???? っ??? っ 。 ??っ 。??? 「 ょ?」? ?。 っ
?」????????。?????「?????????、 ???? ? 。 ???? 、 ?? ???? 、 っ 。??? 、 、??? 。
???????っ?????、???
??? っ 、 、????? ?、??? 、 ?




????。?????????????????。??????????????、 っ 。?、? ? っ 。??? 、 ? 。??? ? っ??、 っ 。??? っ??? っ 。??? 、 ? ゃ??? っ 。?? っ 。?????? 。??? ?????????????っ????。
???????
???、???。???? 、 「??? 」? ?? 。??? ? 、??? ?。 っ??? っ 、
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????っ?。???、?????????????????????。???? ?っ?。 ????、 、??っ っ 。??? 、 、??ッ 、??、 。??? っ 。??、 、 ???。??? ? ? ? 、???っ 。??。 、???? 。 ????、? ? っ?っ? っ 、??っ 。??? ? 。 っ??? っ????、??? ? 、?????? っ? 。??? 、?、? ??
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?????????????????????っ???。?????????っ?。 っ 、??? 。?っ 。
?????
?????、??、??????? ?っ 。 ????????、?????? 。????、 、「 」??? 、 ????? っ?。「????????。??????????」
????? ? 。????? 、??? ッ っ ??、
「???、???? ??????????????」
???? 。???、
???。?????、?????????。?? 、 ???? ?? ? っ?。? 、 、「???????? 」 ? 。??? ? 、 、「?っ??????? 」 。??? 。 ……???。?っ? 、??っ?。??? ? ???? ? っ?? ? っ 。??? 、?????? 、 ? ? っ?。? 。??? っ 。??? ? 、?????。 、?? っ 、?っ? 、?????????
?っ?。???????????。????っ?、??、 ???? ? ?っ 。??? ? ????????、 ー? 。「???????」??????????っ 。 、 っ??? っ 。???、 ????? ? っ 、?っ? 。????、???。?? 、??? ? ー っ? っ??。 ??っ?。??? ? 、?、? ? ?、 っ?? ? ??? ?。
????






??????。???、???????????、?????????、?????????っ?。????????? っ ? ……。「??、 」 、?? ? 。??? っ 、??? 。 、 ?
???っ???。??? 、 ?????????。? ? っ 。???、 、 ??? っ???? ?っ ? ? 。??? ? っ?。??? 。??? ? 。??? 、??っ 。 ???? 。 ? っ?っ? 、?? ? 。??? ? 、?。? 、????? ? 、 、??? ? っ?。? ? 。??っ 、「 っ??? ? 、??? ゃっ 」?。? 、 「 ……」????? ? ?（? ）






























????????、?????? ??????????、??????????? 。??????、???????????”??? ?…??、?? ? ???。?? ???? 、”
??、 ? 。??? ?? 、??? ー?? 、???? ? 。??? 、…???






????????「?? 」????っ???。?? 「???」????っ?。 ????? ァ ? ? 、?? ー? っ 。 ???ー 。 っ 。 、?? ????? 。「? 、?? 」 ? ?? ?っ?????? ??? っ 、?? ?? っ 。?? っ ? 。 ??
??????????、?????????? ??????ッ????。 ッ 。?? ??「??? 」??? 、? ??っ 。? ? 、?? ッ 。
「?????????」????っ???
????、???ー 、 ????? 、 っ ? 、 。?? ????? っ ? っ ? 。?? 「 、?? 」?、?っ?????? ??? ?? ? 。??。 ?? ? ?、? っ ??? ??? 、?、 。?? 。? 、 っ?? ? ?。「?? ? 。 」?? 、?? ? っ?? ?? っ 、??。 。? 、 ー
???????????????。?? 「??????ッ??」?? ????っ???、? ??? ? ? ??? 、 ッ 、 っ?。 ?? ? ?、「 ?……」?? ??。??、 ? 。?? ? ッ 。?ッ ー ッ??。??ッ ?。???ッ 、? ? …「?????????っ??? 。?、 ッ っ 。 ??? ?、 ?? 、 っ?? 。? ???。?っ?????っ?? ???????。?? ?? ょ?? ??、 ー 。 ??? ???? 。? 。 。?? ??? ? ?「????」????、? ??。
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?????????????????、?っ 。「?。 ?、??? ? ? 」










???っ??。????、???????? ? ? ??、 ??? ???。?? ? ﹈?? 。 ??? 、?? っ ? ?、??? 、?? 、?? ????? ??。 ?? っ?、???????? ?? っ 、 ??? ? ??? 、 ? ?????????????? 。「??????????」
???＝?
???????????











??????、? っ?。 っ 。?? ? 、?? 。
??????、「? ????っ?。 」
????? ???。?? ゃ ????? 。 ? ? 。
?????????
??????????（??）
?????????、?? ?????????。?? ???、 ャ ????? 。?? ー っ 。??……? ー??? ?
????、???。???????????? ?????? 。 ー?ー 。 ??? ?、??? っ ?????っ 。 っ 、 っ????? ??? 、 ???????? ???????? 。?? 。 ??、 っ 、?? ? ?、? ? ??? ? っ ?。?? ? 、 ????????????????。 ???。?? ? ????? ?? 。 ??? ? 、?? 。???? 、?? ? 。?? ??? っ ? 、?? 。
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?????????????????。??? 、?? ? 、 ????? ? っ 、?? ????? ?? 。?? ??「 ? ??????? ???……」??、?っ??、????? 。 ?? 、 ー?? ??? 、?? ?? 、 っ? ???。 ??? ??? 「
??、?》??
?????」???????っ?。「???? ??っ?????、????? ? ??? ?? ??? っ? ??、??ー ? ? 。?? ? ??、 っ?、 ー?? っ???? っ 。??????????????。?????????。 。?、 ??
○
?????????







??????? ? ???? ???????? ?
?????
?????????。??、? ? 。??? ?? 、????。 、?????? ? 、 っ ??? 。
「????、???????????
?」????っ???、???っ?。????????? っ??。?? ?っ?、???っ? 。 ????????っ? 、 ???? 。 っ 、?、? ? 、??? 。??? ? 、?っ? ? 。??? 、 、 、?? 、? ?? ????? 。 、???っ?、?ッ 、 、??? 、 っっ?????? 。??????? ??? ??? ? （ ）
???、???????????ッ
???????????っ??、????「??????????っ?」???? 、 ???? っ 。 ????。??????????っ?。???????? 、???? 、? っ っ 。??? 、??? 、????????????、??? 。 、???????? 、 っ???っ 。 、 、??? ?、 っ?? っ 。??? 、??? 、??? ? 、???????、? 、??? っ 。??? ? 、
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?????。?? 、 ???????ァ????、「 」 ???? 、? 「 ????? ????っ? ? ? 」?? ? っ 。??? ???? ? ????。??、????? 、??? 、??? 。??? 、?、????。???? ?……
???????????
????? ?? ? 。 、???????????? 、「??? 」 。 ?。
「???」?????。???っ??





????? っ ??。?????? ??? 、 ????? っ 。?? 、??? 、 っ 。??? 、??? ? 。 、?????、??っ 。??? 、???。 ? っ 、?? ? ??、 、 っ????「? っ 」??? 、 ? 。
「???、??????っ??っ??
??? ?。 っ?????、 っ?。? ? っ
????????、????????っ?? 。? っ??? ???????、??? ??。? ? ?、??? 、??。 ? 、??? っ 。??? ?? 、 ????? ?????? 。??、 ?? ? 」?、? 、??っ? ?。???、? 。??? っ ?、??? ? 、??? っ?? ?。 ????? 、 ???? っ???。?? ?? っ??? 、?? ?
????、??????。???????????????、????????? 、 っ 。???? ー?
??????
????（??）
?????、????? 、?? ??????? 、??。 、???、??? ?? 。??? 、?っ? っ 。???、 ???? 。?、? ? ?????????、???? ????。??? 、????? 。 ?ー ー??? 、 ??。?
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????????????????。??????????、 っ??? 、??? 。 ??????? 、 ー ー??? 、?????。??? っ 、?っ??、?ー っ っ?。? 、 っ??? ? 。 、??? ? ? 、
????。????????????っ? ? 、 ???。 っ ????????? ? 。????、? 。?? ? 。??
?????????
???。? ???? っ??????????? 。 っ??? 、? っ 。「???」?????。????????? ?、 。?? ??、? 。 っ??? ? ッ 。??? ? 、?っ? ? ャ 、 っ??? 、 っ 。?? ? （ ??? ）???????????????
??????????????????????（?????）、??、???、??、? 。 ???ー??????? っ ?。（?????）











































??? ? ?、??????????? ? ???。????? ? ? ?、 ??? ? ?。??? 、 、?????、 ? 。??? ? 。??? ー ー?ー? ッ 、?、】 。?ー ?? ?? 、「??、????????」????。? ? 、?っ??? 、? ? っ??? ??。??? ??、? ッ
??っ???。???????、????? ? っ???? ? ? 、 っ????。??? っ???、? ? ?、???? ?? っ??? ??、????????。「????????っ????」??
??．﹇? ? 、?? 。?? っ?? 、?っ? ?っ?。??? ? 。??? ???? 、?? 。??? 、 ???? 「 」「???っ ?」 、????? 、 ???? 。 ???? っ 。
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????、????????????。??????? 。??? 、 ? っ?。????? ?? 、??????????? ??っ?。????? 、 っ 。??? ? 、???? 、 ォー 。
??、???????、???ョ??????ー???っ??????っ?。??、「? 、 ? 。 ??っ，?????? ョ 」?っ っ?。??? ョ????。? ョ っ??? 、 ?っ? ョ???ー??ー?ー?
?????っ?。「??」???????ー???? ?? ?。?、? っ 。????? ?? 、???? 。 ? ? ????? ???? 、 っ??? ……。??? 。??? ョ っ?。??、?っ っ??? ?。 っ??? ョ ?、??? っ??? っ っ 。?。??っ? 。?? ??? （ ） っ?、?ッ ? ? ???? 。??ー? 。??? ー 。
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????????。?????????。?????ョ?????ー?????? ?、??? ? 。??。 ? っ??? ? 。??っ ょっ ャ??? 、 、??? ???????
????????




???????????????。????、???????????????? 、 ー??、?? ? 。
?????????????っ??????? 、 ?。??????????、???????????? ??? 。????? っ 。??ょ 、??? 。 、??? っ?っ?。 ? っ?????????。???????




???、??????????????????????????。?????、 ー??? 、「?????」???????????。????、? 、???。「 っ ???? ?」 、?? 。「????????????っ???
??? 」 、 ー ッ?、?????? ???っ 。 っ?、? ? っ??? 、「? 、??? っ ? ?? 、????? ? 、 ?
















?????????。????????? ? ?」???????っ 。????? 、 ???? っ 、 ???? 。??? 、 ????????? 。??? 、??、 、??? 、?。「 、??? 」 「 ー??? ?? ??? ……。「????、???????????
?……? ??、?? ?? ? っ 。??? ?? っ ……????」
「??ッ?ッ?ッ」。? ?
????? 。 。??ッ 。
?????、????????????、???????っ??????????（ ? ）??。 ? 「??? 」「 ???? 」 ? 。??? ? っ 「??? っ?、? 。「???、??????、????、??? ??????。 、??? …… 、??? ー っ 」?? 。??? 「 、??? ?っ 」?、「 ? 。 っ っ???」 、??? 、 、??? 。 ? ー?? っ 。??? 、 ? っ??。 ?
????、「?っ????……」??????、?ェ?ー? ?。??????????
?????（???
??? ?? ?? 、?????? ???? っ?。????? 、??? （ ） っ??。????? 、??? っ 。??? 、???、 ょ ??????????、 っ 。????、? 「 っ」
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????。???????っ??、「?????????????????。? ?????、?????????、「 っ、 」?????? っ 。??? 、 、???????? ?
??????っ????????????、????っ?。?????????? 、 ?、?っ? ? 、?っ? ? 。??? ??????
t2?
?????????
?、?????、?????????????????っ???。??????? ? 、??????? ?。??? ? 、??? っ ょ???っ 。 、?????、 っ 。??? っ 、???ョ ョ 。??? っ?、? っ っ?? ?。??? 、???? ?? ??、??? ? っ 。??? ? ?????? ?? 、??っ 。 、「??? 」??? 。??? っ 、
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????????????????????っ???。???ー??っ?????????、???????????? 。 、????? っ 、??? 、 ???? 。??っ 、??? ??、??。??? ? 、??? ? ?????、? っ 。?ょ? ?、??? ? 、??? ? っ 。?????? 、 っ??? っ??。???
???っ????。?????????、??????????????、??? っ? 。????????。???? ????? 。??? 、??? っ 。??? 、???っ ?っ 。 ????、 ?????っ 。????。? ? 、?っ? ? 。「?。? ゃ??? ? 」。?っ? っ??? 、??? ?っ ? っ?。?????? 。 ? 、 「??????? 」 っ?? 。 ???? 、 、
???、????????っ???っ???????????????????? ? 、 、 ??????、 。「??????????、?ッ???????????? 」?????????????????（????????っ?? …… ?????? ? 、??。「 ? ? ? 」??っ ? 。??? 、 っ??? 、??? っ?? 。 ??
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????????????っ????????っ?。??? 、 、 ???? ???、? ? っ?。??????? っ ?、????????っ? ?? ???? 。 ???? っ 。??? 、??? っ 。??? 、?っ????? 。??? ???、??? 。 、??? 、???、????????????。????????????????????……???????????。???、????????????、「?? ? っ 」 、??? 。 、
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?????????????。??????????? ?っ??、?。?? ??? 、?????? っ ?、 、???「 」???、 。「???」??っ??
??????
?????
???（?????）?、????????、? ? ?っ 。??? ??????????。?????、 、?? っ 。???
???????????????。??? 、???????? っ 。??? 、??? ??????????? 。 ?ッ???ォー?、 ー ャー??ー???っ??? 、??? ?? ?????ッ ィ ? 。?????? ? ??、??ッ?? ??っ????っ ? 、 ? ?????? 。??? 、??????。 ? ?????? ?、?ー?ー っ??? 、?????? 、??、 っ?。? ー ッ っ???、



















???、?ょっ? っ??、 ? ? ゃ 。
?????? ? 、「?



























???????????????。?????ー???????????っ??? 、?? 。??っ 。??? ? 、 ??っ? 。 っ??? っ 。??? ? ??? ???? 。 、?????? ? っ ???? 、?、? 、????っ???????? ??。??? ? 、???、 、? ? ???? 、???っ? 。 、??? 、??、?、? 、 ? 、?????っ 。 、?? 。
????????????????。?????????っ? 。??? っ 。???ょ ょ っ ?。?????? 、 、??っ 、?。 ??
「????????、???????












???、?? ??? ???…?? 、 ???? ? 、 …??っ っ …?????っ????。?????…???? ???…




?? 。 っ …







?? っ? ……???（? ? ? ー．……?? ?????? ????。???? …
????????、?????…?? 、??????…?? …… …? ?…?? ???????? ?? …? 。??? ? 、? …? ???? …??? …?、? …?? …ュ ー ョ 、?? ? 。? …?、 ? ー? ? …?? ?? ?、????????。 ? ?、??? ．????? …????。? ? ??? …?、 ? （? ? …?? ?） ????? …?? ? 、?? ? …?? ? ? ?????? ????…??。? ? …????? ＝?? …? ー???? …? …?




???ー??????ー??????? ? ????「 ??」 ?「?ー ? ?ー」 、?ー????? ????? ? 。?? ?? ? ?、???? 、 、?? ー?????、?? ? 。??????? 。?? ??? 。（ ?）?? ?? 。?? ?




?「?????????? 」??? ???? ? ??????? ? 「 」 ?? ?? ?????????ォ?ー?ョ?





???????????ィー?????ィー?????、????????ゃ???????っ??、????? 。?ょっ ??、?????? っ 、 ?????? 。??、?? ?、 ィー ー????? 、?ー?????っ?? 。 、
?????
????




?っ???????ー????、?ー???「????っ?????」???。? ? 、 ??ー? 、 ? っ?。? 、 「?」? ?、 ? っ?? っ 。 っ ? ???????、 っ ? ??????????????????
?????ィ?ー?（??っ??、?
??????「????っ????、
??? 」 ? ? 、??????????）??っ???。
????? ? っ 。??????? っ 、??? ー 。?、? っ??? 。 、?ュ?、? 、 、??? 「??」 「 」?? 。???、 （「??? ?」? ー っ??????????? っ 、??? 、 、??? 。 、??? 、 。「?っ?、??????」??、「?っ?、? 」????? 。?????? ? ? ???、?
???????。???? 、????っ?。「???? 」 ????、「???? ?」 ュ ????。 、??? ー ????。?ー???、 、?????。??? っ???。?、? ? 、 っ?、??? 。 、??? ????、 ャ? ィ、 ョ ー???、 ?、? ッ ァ、??? っ ー??? っ っ 、??、 。??? 、????? 、??? ー ッ?ュ 、??? ???????????????????????
?ー????????っ???。???、?? 、? ??っ???。? 、
「??????、?っ???????
??? 、?????ャ??ィ?っ?」??っ ? っ 。??? ? 。?ー??? 、 、?????ュー っ ? 。 ???? ?? ? 、????? ???。?? 、 、?????? ?、??? ?。 、??? ? ? 、??? っ 、??? っ ???? 。?????? 、 ????? 、
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???ィー????????ュ??、?? ? ? ー? ?????。? ?、? ???? ? 、?、??? ? ??? ?? ????、????????????????????。???? ?、 ー?? ー ?ー?ー?? 。??? ? ー?ー??? っ っ 。
??????、????????????っ?????。?????????、? ー ?っ 、??? 、??? ? ? 。 ー ー?ー? ? 。 ー????????っ?????????、 。?????? ょっ?っ? 。??? ゃ ?? ? 、??っ 。??? ?「??? 」 。「?? 」「??」「 、??? ? ???、 っ 」 ??、? ? ゃ 。??? 、 ー ? っ???、「 ー ー ー??? っ 」 っ 。??っ 。? ー ー ー?、?ー
ハロウィーンの仮装　クレオパトラ 「???」??????。??????????? ?? ?? 、?ー ??????? ? ? 、 ???? ? っ 、? ????っ 。 ???? ? ???? 。??、?? ? っ ????? 、??? っ?? 、「
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????????＝?????????っ???。 、 ???? ?????（?????? ? ???。??? 、 ? ? 、??? 、??、 ?、?っ?）? っ 。「??」 、「???」? ?、 っ?? 。?? ??、? っ 。??? 、 ?? ???? ? ー ー 、 ???? 。????。? ? っ?、? 。??、 、 ??? ? っ 。??? 、??? 、??? 、???、
??????。??? ?????っ???っ?? 、 ? ?、??? ????? 。??? ?。? っ???、? っ 、???、 ? ???っ 。 、? っ?? 、? ? 「 ｝＝????」（ ? ）??? ? ?? っ 。「??、?? ??」 ????、??????、? ??っ?。??、? 。???ー? 、 ??? っ 。??? 、?ュ? ィ ッ ???????。?????????ュ??ィ??ッ???っ?、「??????? 」??????? ? ?
?。???、???????ュ??ィ??ッ?????、?????????、? ? っ ??っ?。 ッ??? ? 、?ー（ ）????、 ? ? ???? ? 。??? ???、?? っ 。???、 ー ッ? 、??? ー??? ? 、???ッ???????????????? っ 。「? 、 ???? 、?」??っ?? 。??? ? 、 ???っ ? 、 ょっ? っ???????ー ー 、 ?、?????? 。 ー?????????ェッ ャ 、
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???、??????????（??????????????????っ??? ー 、 っ?? ）。???? ?ー 、??。? 、 ?「???ー?????????????ゃ? 」 ? 、 ?ー?「???」??っ?、「 、??? ? ? 、 ????? 」 っ?。 、「???????、????????
?????? ?、 ??????? 、? っ?? ?」??? 、 ー 、
「????っ??、 ?
??? ッ?っ???、 、?? っ 」??っ 。 、 ??
?????????ゃ????????、????????。?????????、 ???、 ????。?? 、??? ー??ッ ? ェ ー 、??? ?。?ゃ? ?、?ッ??????、?? ?? ???? っ ?。?? ??????? っ 、? 「?、??????」 。??? っ ?「?っ? ?、 」。「??????? ??」???、? ? 「????? 」?っ?。 、 っ?? ? っ 。??? 、「???」 ?、??? ? ? 、 、




































?????。???? ???、????????? ?? っ??、 、
「???ー???????、????
??? 、 、?? 」?? 、「 」 っ ??
「?????、???っ??????
??? 。?? ッ????? ???」??っ 。 ???? 、 ???。?? ャッ ャッ??? ? 。??? 、? ?
「??????」?????????
???、 （????? ????? ???）、 ィ ッ??? 。 「 」 っ??? ? 「??????ゃ 」 、
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????????っ?。?????? ? ???????、? 。??? 、 ??? ゃ??? ? 。??、 ー 、
「?????????????。??????ィ ? ??っ??、?
??? っ 」?? 、
「??????
?ょ? ??? 」?? 。? ??っ? ?、 ー ?、
???????? 。 、
??? ? ? 。????、 ょっ っ?????、 ? ッ ョ??っ?? 。 、 っ????? 、 ???っ 。「?????? ?」「????????」??ゃ????
??っ?（??????ー??????? ?ー? 。???、 ? ?っ ??っ? ）。 ???、 ー? ッ ???????「 ? 」?? っ??、? ? ?っ??、「??????????????????? 、 ゃ っ?? 、 ?? ? 」
??? 。?? ???? っ 。??? 、 ???、? 、 ??? っ ??? 。．????ー ッ ッ ー??ー??? ? 、 っ????? ? 。 っ??? ? 。?っ? ? 、????? ?っ 、 っ 。??? ??、?〜?? ? ??。
?????????っ?????????????、???????、????ェ ー ?「 」 ????。 ?、???????? ー??? 、 ??????っ 、 ???? （?? ）。?? （ひq下?????????????????
??? ? ? っ 。????? 、??? 、 、?? 。???ー 、 。??? ッ 、??? っ 。??? 、??? 、 ? ー????? ??。?? ???? ? ??? （ ）
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?ー????????????? ?? ?? ??????? 、 ? ー???「 ?? ッ 」 ??「? 、 ー??????? ?? ? 」??? ?。 、?? 「 ー っ? 」??? ?ッ っ 。
???????、????????????、????????っ?。????? ? 、????。
「??????????????」「?????? っ ?




???????、????????。???? ? ?????。??? っ 。??ー ? ???っ???、??? ? っ 。??? 。 、
「????、???????????





?、??? ? 。 ??? ?」???、??? 。??? 、?? 、「 ー??? ???」 ??? 。??? ? っ 、?ッ?ー???????????。?????? ?? っ 。??ー?????、??? 、 ??? っ??? 、??? 、 ょっ?ー? っ ? ???? 。 。?? ?? っ 。
「????????」???????????????（??）?????? ? 、????ー?ー???「??ゃ???? ?ー?」???????????っ?。??????? 、 ? 。??? っ 、?????? 、 ??? っ?っ 。「??ー?????」??????ッ??? 、 っ 、「???、? ?? ……」??（ ） ? 、????? 。?????? っ ??? ? 。??ー 「?」。 っ 、??? ? ?
e
●　るδ“Sdie　e
??っ?。????っ????????っ???、 ??、? ????????。??? ? 、 ょ?、? ? 、
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????????????????、???? っ ??っ?。? 、??? ー ??????????? ?、???? 。??? 「 」。 ォー?ー? 、???????????、???????? ? 。?、??? 、 ー??? ッ 、 っ 。???っ? 、 っ??? 。 、?????? …… ?????。??? ー 、?。? ー??、 ???。「 ? 、 」「??? 」「?」 、 。??? ??、「 ー? ッ
???」「????????????????」「???????」「?????? ?? 」 。??? ??、 ???????? ?? ? 、?? ?? っ 。?????、???????????????っ????、?????ー?????????っ???、??????? っ っ 、??? っ 。?、「 っ????????




　　　　　　　　　　　　　　　　　e　一　一　一　　　　 一一一　一　　 　 t一一 一 一　一一e e 一 一　　 一 一　 一 一t 一 一　 　一 一 一 一　一 一　 　　 　一 　一　一　 　一　一　一　一　一　一一 　一 ????????? ????????????? っ ? ????。 ? ?? っ ??。 ?? っ 。?? ?? っ 、 、?、 ?。 、 、????? っ 。?? 、 、 ??? ? 、 、?? 。? ょ 、 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　一　一　　 　 一t　一　　　　 一一　t　一　　 一　一　一一 一一 一　一　　 一 一 一e 一e 一　 一 一　 t一 t　　一　 　一　一　・　・　麿　・一一一 ??????? ????????（??）?? 、 ????。 ???、?? ? ?? 、 ????? ? 。??、 、 、 ??? っ? 。 ??? 。? 、 ??。? ? 、??。? 、 。??
??????????????????。???????????????????????????????＝＝???????????＝?＝???????＝?????。???????????????? ? ? ?… ????????????????…???? ??? …??? ?? 、?っ …??っ 。 、「 」 ?…??? 。 ? ー…?、 ? 。? …?? ?? …?? ? 。 ? ? ? ? …?????????、??????????…??? 、 …?。 。 …? …
????????? ? …??? 、? っ ?…?? ー 、 。 …??、 ? っ…?。 ? 、 ?っ …?? ?? っ 。 …?? ? 、「 、 っ …??? 、 ? っ …? ?? ? ? ??」? っ ゃっ 。 ? …?。 ? 、??????????????…? ? …
??????? 「 ?」 ? 、?? ?。 、 ? ?「 」???、．? ? 、?? 、??、 ? ? 。?? っ?「 」? ?? 、?? ?? 、??? 。 「 」?? ? っ っ?。?? ???? 、? 。
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??????????? ????????????? 、「??」 「 ??」 。 っ ?????? 、?っ 。「 、 ????。??????? ? ????」。??? 、 ? っ ゃっ?。 ??? ?「 ?、??? 」
…??????????????……???? ??? ……??ー ?? ?、 ?……?? 。 ? ?……????? 、 。 ?……　
????????????????????
…????? っ 。 ……?? 、 ? ? ……?? ??? 。 ……???。 。 ……?? 。 …???、??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
「?????」?????
??????????????????? ?? ??。 ???? ?? 、 ?? ???っ 。? ? ー ?っ 、??ー ッ?。「 ? 」?? ?? （??っ ?ー）、 ?「? 」?? ?? ? 。 ー ー???? ? 、 。
???????????????。??。????????。?…?…??????????????…???。???????…???????…＝?????????????????…???…。???……．??? …??? ? …??? ?。 ? 。 …?? 、 。 …?? ? ? …??? ? 、 ?? …?? 。 。??、 ? 。?? ? 、?? ??。 ?っ 、?? ?? 。 ??
…????????、?????? ?………… ???????????????? ? ???? …? ? ? ゃ…???、 ?? 「??」 ? 。 …?? ? 「 …??」。??? 、? ? ?? …??? 。 ?…??? ????。 ? っ …?? ? 。 。 …




??????????????????? ???（? ）?? 「 ??? 」?? ?「????? ??????
…「???」???…?? ? ?????…　???????????????????…???「???」 ??? ?、????
????」 っ ?。? ㍉? …??」?ゃ 、??? 」 ，」?? 、
の、
???????????????????
????? ? … ㌔「 ? …??、 、 」 ? …? 。
…??????…????????????????…?? ? ? ?? 。?…?? 「 」 ? … ?
???????? ??。 ? 、???、 っ 。 …?? ?? 、 ? っ ?…??、?? 。? …??? 、 …?? 、 、 …???ー????????????????…? 。 …
??? ??? 。 ??? っ?、 ??? ?っ??。? ? ??? ? 。「 」 ュー?? ? ? っ 、? ??? ? 。??
…?…??…??……?????…????????????????????????????????????????????????…???…………?…???…?．??…??…。??????? ?? ????? （ ）?? ?っ ゃ 、???、? っ ?。?? 、 ??? 、 。?? ? ????、 ? っ ? 。??、 っ ??? ? ょ 。?? 。






























????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。 ??? ? 、??? ??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ???????????。?? ? 、 、? ﹈ 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ????? 。?? ? ??、 。
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??ッ????????????????。?久
?? 、??? 。 ??ッ 。??????????? ? 、 。?? 、?? ?? 、?? ?。 ????? ?? ?。（ ）?? ??? ??若
?? ? 。?? ? ??? 。 、???? ??、 ???。???? 、????? ?? ?。（ ）???? ??ャ 。 ャ??ャ 。
????……。??????、?? ?っ? ……。?? ?。??????。??????ー????????? 。（ ）?? ??、? っ新
?? 。??? ??っ 。??「 」 、「??????」??? 。???? っ??? ???? 、?? ?? 、??っ ー 。 （ ）?? ? 、? ?大
?? ? 、?、 ? ?。??? ?。????。???、 ?????????。「 」?? っ 、??????……。 ?（ ）????? ?上
?? 「
???????????ィ???「????ー???????????? ー??ィ 」、 ??? 。?? ? 。?? ???? 。 （ ）?? 、???? ??晦
?? ? 。「?っ?、 ?? ? 」?? ??。? 、 ??? っ 。?? ??? 、?? ??。 ??? っ 。 （ ）?? ?? 、結
?? ??? っ?? 、??? ??? ?、 ????っ?。?? ?? ??、 ??、「? 」
???ー??ッ???
?、?????。?? ???? ????っ??? ? 。「?? っ 」?? ?? っ 。?? 、??? ???? 。?? 。 （ ）?? ?去
?? 、 ?????。 っ ? 、???? ????、?? ??? っ??。 「 」?? 。?ャァ?
「??????????」??
???? ???? 、???? ?っ???。???? ?? ???????????? 、?? 、??。? （ ??
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????????????、???????っ????、???????????? 。 、??。??? っ 。??? 、 ? ッ??? っ 。????? 。 っ ャ ャ??????。 ?????。?? 。?????? ??。??? ???。??? ?? 、???ュー??? ?? ???? 。????????。
選考を終えて
??????????????????、????????????????っ 、??。 、??? 。?。???、 ? 。??? ?、 ー?????、 ?????。? ? （ ?????） 、??? ? 。??? ?っ??? …… ?ー??? 。??? 。「??」?????? っ 、 っ 。????? ? 。??? 、??っ 。
????????????? 「???」????????????? ?????、?????? 。? ? っ??? 、?? 。??? ? ょ???。 、????定費場員住所
??????。???????? ? ??? （ ）?




?????（??????）?????ー 「 ? ?????」? 。??? 、???? ? ? 、?? 。???
????????、???????????、???????????????? 、 ??? 。??? 、??? 、??? ? 。
???????????????????。???????????、????? 、 っ 、??? 。?? ? 〜???
??? ??? ー 、?? 」。??? 、????? 、????? ?????。???
?????っ 、????? ー ??っ ??。??? 「?? っ 」「?」??、?? ょ 。??? 、
????? 、?、 っ 。??? ???、 ???????。??? ???（ ） 〜????? ? ? 。
?????＝?? ?? ??．? ? ???????? 、「 」「 」?? 。?? 」?、「?? ??? っ???」 ? 。??????????? ? ? っ
?っ???、? ??? ? 。???、 っ ??????????、????????? っ 。?、? っ 、??? 、 っ





?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ??? ????? 。???? ー 。 ー?? ?? 。????（??? 、???? ? ）??ッ ??? 、 ?????? ?。?????＝????? 、 ー 。 ????。?? ?ッ?? 、 、 ???? ? 。??? ォー?? 、 ? ???っ ?? ?? 。?? ?? ???????。
??ー???????? ??、 ?? ??????。?? ? 。???? ． ?? 、 ?? ??? ?。???? 。???ー ー??? ー??? ? 。?? ー ー。?? ??? ?? ?ッ ュ?? ??? ?、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ?? ? 。?? 、 ??? 、?? ?。?? ? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。???? ??? ?。 ャ????????? 。 っ ???? 、 ??????????? 。 っ ????? 。?? ??? ?、 ー ー?? 。 ? ??? ?
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??????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 。??? ー ー?? 、 ? 。?? ? 。??）
投稿の
??????? ?? ????ャ????????? ? ???????。 。（?? ? 、 ? ）???ッ 、 、 ??? 。?????? ????。
?
?????????? 。?? ? ??、「??ッ ュ」「 」「 ? ッ??」「 ー ー」 っ 。?? ? 。
????．
???? 。?? 、 ????? 。?? 、 ー 。 ??? ー
??????。
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?????????????? ? ? ? ? ?「??」 。 ?????? ?????ょ??。?? ??、? ? ????????? ?? ? 。?? 、っ??????????、 ? ????? ?。?? ??? っ ??? 、 ???? 。?? ???? 。???ュー????「?? 」?????? 、 っ? 。
?????????、??????????? っ 、 ???。?? ????????、?????????、 ッ?ー ??、?っ 「 」 ??? ? ? 。?? ?、?? 。???????? ? ?? ???? ー 、? ? 、?? ?? 、?? 。 ? 。?? ??。?? ?? 、
???????????????。????? ?。??ー??ー???????ー??????。????????? ??。?????? ? 。?? 』?． 。 〜「 ??? ?? ???、?????? 。? ??? ?。?「 ?」??????? ? 、??? ??? ? 。?? 、 ??? 。 「?? 」 ? 。????????? ??。???? っ?、??? 。
＝呂＝㌫
??????、?ァ??????。
???、????????????????????、????。?ッ? ー ? ? 。??? ????

















???????…??????????????????っ???、 ???? ? ???
??????











????ュー????????? ???? ? ?????? ??、?「???? ? 」? ?? ?、 ? ? ? ?、?? ? 。 ? ????? ??? ? ? ?? 、? ?? ?。??? ー 、? 、 。 ????? ? ??? ? ?? 、 。 ? っ?? 〈 〉 。?? っ??? ?? ???? ?????? ??? 、 、? 「 」 ? 。＝??????? ????? 。??? ー ???????． ? 、? ?、?????? 。
?????????ャー?????????????? 「 ? 」 ??? ??????????? ????????????? 「 っ っ 」?? 、 「 」 ? ?。??????????? ? ?? ??????????? ??? ?? 「 ? 」 ?? ? 、 。???? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ? ? 。? ?? ? ?? 。???? ? ??? ? ?? ?? 、? ? ? 。? 、? ????? ? ?? ?? 、 っ? 。 ? っ 、? ?っ ? ? 。
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